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TheEighthFestivalofPacifHcArts： 
Representationandldentity 
MatoriYAMAMOTO 
HosciUnivcrsity 
Thispapcrpresentsasl1orlovcrviewofthchistolyoflhcFcslivalofPacihcArts 
andexanlinesthecightllFcslivalillitsl〕olitico-socialsiluationinthc｝lost
couI1tly，incolnparisonwil1Ioll]erFcslivals、Ｔ１ｌｃｎｉｔｌ)l･occc(Istoanalyzcthe
repl･escntationofsonlc（lclcgalions・ｌｎｔｌ１ｃｃｌｌｄ，tllcautllorconcludestllatcach
Festivalhasafaccofitsowll、Tllesituationofthehostcounllｙｉｓａｓｔｌ･ongfhctor
inthedcterlninationoftl1cllatureoftl]cFcstival，ａｎｄｉ（isimportanttoanalyze 
thcFestivalinthccoI1tcxloftllcsocictyorllation・AswcllastllcFestivalitself
eachdclcgationtotllcFcstivalhasiｔｓｏｗＩｌｒｃｐｌ･cscl1tationan(ISIlouldbe 
analyzedinthecontcxto「tllcsocielyornatiolL
Keywol･(1s：Festival（DfP8lcincAl･ts，ＳＰＣ，ｃｕＩｔｕｒｍＩｌ)olicy，ｌ〕el･lUrlningnrts，
ｉ〔lentity,ｎＭｉｏｌｌｂｕｉＩ〔lillg,NewCaIe(lolli側
lntl･oductioll 
TheDevelopmentoftlleFestivmlofPacificArts 
ThePoIiticalSituati()ｎｉｎＮｅｗＣａＩｅ(ｌｏｎｉａａｎ〔ltIleFestivalofPaciI1cArts
TheOutlineoftIleEightIlFestivaI 
TI1eFeaturesoftlleEigI1tIlFestiwll 
MltionaICultureall〔lReI〕reselltation
ConcIusion 
lＮＴＲＯＤＵＣＴＩＯＮ 
TheailnoftbispapcristoanalyzcthclcplcscntationaI1didcntityapparentinthe 
hFestivalofPacifiＣＡＩ･ｔｓｈｃｌｄｉｎＮｏｕｍｃａ，NcwCalcdonia，Ｏｃｔｏｂｅｒ２３ｔｏ cighthFestivalofPacificArtshcl
Ｎｏｖｅｍｂｅｒ３，2000．ThcPcstivalofPacihcAl･tswasiI1itiatcdbythenewly 
independentFiiithroughitsinviIationtoothcrPacincNatiollsandRegionstoSuva 
fbrthecxchangcofA1･ｔｓｉｌｌｌ９７２・Thcadmillistrativchll1cIionofthcFcstivalwas
takelIoverbythePacihcArtCounciIwhiclliscstablishedwithinSPC，ｔｌｌｅｆｂｌ･mer 
SouthPaciflcCommissioll，andisprcscntScc1℃tariatofthcPaciHcComlnunity・
PaciflcArtsintheFestivalil1clｕｄｃｓａｌｍｏｓｔａｌｌｋｉｌ１ｄｓｏｆａｒｔａｃｔｉｖiticsinthcPacific 
fi･omthetraditionaltothｃｍｏｄｃｒｎｓｕｃｌｌａｓｌ）pcrfbrmingarls：traditionalsongand 
dance,contemporalymusical1ddancc,drama，fashiol1sllows,opcra,ａｎｄｍｍｓ；２） 
５ 
６ MatoriYAMAMoTo 
exllibitions:lnodernart,books,pllotography,artifilcts,alldpostagcstamps;３)flestival 
village：infbrmalculturalpcrfbrmances，tattooing，carving，andcrafI-making， 
traditionalcookingalldtasting，ａｌ]dsouvcl1irs・However，thcmaindelegationsare
largclycomposedofdancersandsingcrswl]ｏｐｃｌ･fiormtraditionalarts・
EveryFcstivalisorganizedonthcsanlcpl･inciplcbuttbefilnctionandmeaningof 
theFestivalfbreachllostcoul1tryaredif[icrcnt，asarcthoscfbrtbeparticipating 
dclcgationsarediffiercnt、Herctllcautl1ornrstdescribcsthehistolyofthcFestival
befbreanalyzingtheeightl]Festival． 
THEDIwELoPMlDNToFTllEFlcsTIvALｏＦＰＡｃＩＦＩｃＡＲ『『ｓ
AttheSouthPacificConfc1℃ｎｃｃｏｆｌ９６５，rcpresentativesdiscussedtheidcaofan 
artsfiestivalasawayto： 
conscrveanddevelopthevariousartfiorlnsoftbcPacific 
prevcntthelossoftradiliollalartstbrougboutsidcculturalinHuences 
provideanoccasionfbrthercgiolltomixinafi･iendlyatmosphere 
（WestcrnSamoa,NationalFcstivalCommitteel996a:４８)． 
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AficstivaloftraditionalartswastllccommonwishofthepoliticalleadersofPaciflc 
islandnatiollsthathad1℃ccntlygaillcdindcl)clldcnccorwereonthcwaytogainillgit・
Howcvcr,ｉｌｌｌ９７２，bemorctllcSoutllPacificArtFestivalCouncilwasorganized，the 
il1itiativewastakellbyFiji,whichhadjustbccomcindcpendcnt,toinvitcauthe 
countriesfbrtbeHrstFestivalofPacihcArts・Later，ｉｌｌｌ９７５，ｔｈｅＷＯ１･kshopto
establishthcSouthPacincArtsFcstivalCouncilwashcldinNoumea，inorderto 
discussthesituationoftraditionalartsineachcountry・Ｉｎｌ９７７，thcHrstmcctingof
theSouthPaciHcArtsFcstivalCouncilwasllcldinAIoh，thecapitalofNiuc，ayear 
ahtel･thesecondFcstivalwasheldinRotorua,NewZealandThiscouncilchangedits 
nametothePaciflcArtCouncilaflcrthetbirdFestivalinPortMorcsby,PapuaNew 
Guillea・Thccouncilstartedtobcconcerncdｗｉｔｈｍｏｒｃｔｈａｎtlleplanningofthe
Festivalevcryfburycars・Ｉｔａｌｓｏｂｅｃａｍｃｔｈｃｐｌａｃｅｔｏｄｉｓｃｕｓｓａndcxchange
infbrmationoncultul･aldcvelopmcnt，sucllasculturalconservatiollplanningandthe 
establishmentofauthorsl1iplawsfbreacllcountry・ThePaciflcArtCouncilwasunder
thcsupervisionofthcSccretariatofthcPacificCommunity（fbrmerlythcSouth 
PaciflcCommission).I 
FiflteencountriesparticipatedinthcfirstFestivalofPaciflcArｔｓｉｎＳｕｖａ： 
Australia,Nauru,AmcricanSamoa,FUi,Tonga,Solomonlslands,NewCalcdonia， 
ITheSouthPacincColnnlission(SPC)wasfirsthoundedinl947bythclnetropolitanpowers 
inthePaciHcillordertodevelopthcrcgion・MerMicronesiancountriesjoinedthc
organization，ｉｔｄｃｃｉｄｅｄｔｏｏｍｉｔ‘South’6.ｏｍｉｔｓｎａＩｎｃａｎｄｉｎｅａｒｌｙｌ９９８ｉｔａｄｏｐｔｅｄｔｂｃｎａｍｅ 
``Secretal･iatofPaciHcCommunity・”Ｔ１１ｅａｂｂｌ･eviatedfbrlnisstillSPC
７ ThcEighthFestivalofPacincArts 
Cooklslands，NewZealaI1d，Tokelaulslands，WesternSamoa,ZNewHebrides,３ 
Norfiolklsland,PapuaNewGuiIlca,andTahiti・Amongthcse,WCsterllSamoa,FUi，
andTongaweretheonlyindepcndentcountriesintheSouthPaciflcatthａｔｔｉｍｅ・
Besidcsthese，thereｗｅ1℃theprotcctorsofthesecountrics：NcwZealandand 
Australia・Sincethen，theFestivalhasbeenbeldcveryhourycarsbyoneofthe
participatingcountries 
SPCwastheorganizationfioundedbythelnetropolitallpowersthatdominatedin 
theregioninordertocstablishpoliticalandcconomicdcvclopmentfbrthefilture 
indepclldenceoftheislandgroupsinthcPaciflc・Untilrccclltly,ithasnotbeeneager
todevclopculturalpolicy・Untilthecultul･aladvisor，ｓｐｏｓｔｗａｓｃｒｅａｔｅｄｉｎｌ９９６，the
Fcstivalhadbeenorganizcdil1turnbyofficersinSPC4AlthougｌｌｔｈｅＰａｃｉｎｃＡｒｔ 
Ｃｏｕｎｃｉｌｉｓａｎｉｎｄｅｐendentbody,ｉｔｄｅｐｅｎｄｓｏｎＳＰＣｍｏｒｔｈｅｈｎancialassistanceand 
advicesnotonlybecauseofthccouncillnectingbutoftheFestivalitself 
ThevenueandtheyearsofthcFcstivalsarcasfbⅡＣＷＳ： 
Theflrst 
Thesecond 
Thethird 
(Thefburth） 
Thcfburth 
Thcfiflth 
Thesixth 
Theseventh 
Theeighth 
Thenintb 
Suva,FUi 
Rotorua,NewZealand 
PortMoresby,PapuaNewOuinea 
Noulnea,NewCaledoniacanccllcd） 
Papectc,FrcnchPolynesia 
Townsville,Australia 
Avarua,T1leCooklslands 
Apia,WCstcrnSamoa 
Noumca,NcwCaledollia 
Koror,Palau 
１９７２ 
１９７６ 
１９８０ 
１９８４ 
１９８５ 
１９８８ 
１９９２ 
１996 
2000 
2004 
RotoruaistheorigillalplaccwhcreMaoritourislnstartedanditiswellknownfbr 
variousMaoriculturalactivitics・InthesecondFestival，apcrfiorminggroupofTe
ArawaTribedanced(NewZcalandFcstivalCommittcel976：１０)．Althoughschool 
buildingsareusedtohostthcdclcgationsinmostcases，'"α'YJe5wcreusedtohouse 
thedelegatiｏｎｓａｎｄｔｈｅｋｉｔｃｈｃｎｏｆ〃ｌｑＭｅｔｏｏｋｃａｒｅｏｆｆｉｏｏｄｆｂｒｄｅｌｅgationsinNew
Zealand・AncrtheFestival，manydelcgationsdispersedthrougboutNewZealandto
pcrfbrminvariousplaccs，using〃！("･qefbrthecenterofpcrfbrmance・Thethird
FestivalwasheldinPortMorcsby，ｔｈｅｃａｐｉｔａｌｏｆｔｈｅｎｅｗｌｌａｔｉｏｎｏｆＰａpuaNew 
Guinea,whichhadbeenindependenMbrHveyea1.s、ThefburthFestivalwasorigil]ally
plannedtotakeplaceinNoulnea，NewCaledonia、Butitwascancelledonemonth
２WesternSamoachangcditsnamctoSaｍｏａｉｌＩｌ９９７、ＨＣＩ℃Ihavcgcncrallyusedthefbrmer
nalneasitwasWesternSaInoawhenithostedtbesevent1IFcstivalinl9９６． 
３１tbecamcVanuatuwbcnitachicvcditsindependenceinl9７７． 
４PersollalcommunicatiollwithCulturalAdvisorinl999,YvcsCorbe１． 
５MeetinghousesspecinctoMaoritribalOrganization． 
８ MatoriYAMAMoTo 
befblethescheduleddatebecausetheinterllall･acialconflictbecametootenseto 
aⅡowaninternationalcvent」nplaccofthisplallncdFcstival,thcfburthFestivaltook
placcinPapecte，Ｆ１･enchPolyncsiathefbllowingycar・Sincethepreparationshad
bcenalmostcompletedandanofncialprogra、［brtbcFcstivalbadbeenprinted
(NouvelleCal6donie,I，OfficeculturelscicntiflqucettccllniqueKanakl984),itwasa 
pitytbattheFestivalwasnot1℃alized 
lnanarticlebySimons，tllefTthFestivalinTownsvillcinAustraliaisdescribed 
indctail（1989：299-310)．Ｔｌ]ereasonTownsviⅡｃｗａｓｃｈｏｓｃｎｆｂｒｔｂｅｖｅｌｌｕｃｉｎ 
Ａｕｓｔｒaliaisthatmanylaborcrsfi･omthePacihclslallds,cithcrthroughindentul･eorby 
blackbirding,uscdtoworkonsugarcancplalltationsthcre(Simonsl989:301)．Some 
ofthemmarricdAborigillalwomcllalldrcmainedtllc1℃(EvattFoundationl991)． 
ThesixthFcstivalintheCooklslandsisreportedbyTanahashi（l997a；I997b)． 
Rarotonga,thevenueoftheFestival，witllapopulationoflcssthalltcnthousand，ｉｓａ 
ｓｍａｌｌｉｓｌａｎｄｏｎｅｌｎａｙｇｏａｒｏｕｎｄｗithinhalfadaybybicyclc・Ithadbeenpointedout
longbefbretheFestivaltookplaccthatthegrcatnumbcrofguestsarrivingin 
comparisontothcislandpoI)ulatiollmightcauseasignincantproblem､６TheCook 
lslandsgovernmentl1adannallcialcrisisaflerthcFcstivalanditwassaidthatthe 
Festivalwaｓｔｏｂｌａｍｅ・Neverthclcss,itiswortbnoticingthattllcCanoePageant,lleld
underthegencraltbcmcofthcFestival‘`NavigationandScafMngPacinclslanders，， 
(CooklslandsGoverl]mcl1tl992）may,asTanahashisuggcsts,havcattractedCook 
lslanderstotheso-callcdtraditionalcultureａｎｄｔｌｌｃｉｒｏｗｎｉｄｃｎｔｉｔｙ（l997a）TWo 
seafarercanocsfbrthcCanoePageantwerebuiltinscparateprivateprojectsandthc 
governmentalsobuiltacanocallcrtheFestivaL 
TheOrganizingCommittceoftheseventhFcstivalinApialearncdfi･omalesson 
ofthcCooklslandsgovcrnmelltandsotlleWCstcrnSamoanGovernmentwascautious 
inexpendingresourccslbrthcFcstival・TheWCstcrnSamoanGovcrnmentpublishcd
neitheranofHcialphotoalbumI1orallofncialvideoprogramandwasabletoproduce 
tlleFestivalwithillrelativclya1℃asonablebudget・Thconlynewbuildingbuiltfbrtbe
FestivalwastheNationalCulturalCentre71ocatednexttothcfbrmcrNewMarketon 
theBeachRoad、lngcneral,cxistingfiacilitieswereutilizc｡、
TheeighthFcstivalwashcldbctwcenOctobcr23andNovelnber3，Ｚ０００ｉｎ 
Ｎｏｕｍｅａ,NewCaledonia． 
ＴＨＥＰｏＬＩＴＩｃＡＬＳｌＴｕＡＴＩｏＮＩＭＷｗＣＡＬＥＤｏＮＩＡＡＮＤＴＨＩｃＦＥｓＴＩｖＡＬｏＦＰＡｃＩＦＩｃＡRTS 
ThetotalpopulatiollofNcwCaledoniaisabout20０，０００：thcKanakoccupy41％ 
ofit;theEuropeans３１％;thcPolyncsians(fi･omWalisan(momTahiti)２０％;andthe 
Asians（mostlyfTomlndonesiaandVietllam）４％；whiletheremaining9％ｄｅｆｉｎｅ 
OThedelegationsalollcfi･omcachcountl･ynumbcraroundtwothousandbcsidesthetourists， 
whilethepopulationofRarotongalslalld,whereAval･uaislocatcd,islcssthantenthousand、
７TheCentl･eisamulti-1)uI･posebuildi11gwithallexhibitionhaⅡandseveralmeetingrooms・
ItllostedtIlePaciflcWrite1.s，Con化leIlce,ａｎ〔ItheExllibitionoftlleModernArts．
９ TheEighthFcstivalofPacificA1.1ｓ 
tllclnsclvesasCaledonian(Bcllsa2000:’１).８TheeconomyofNewCaledoniamainly 
dcpcndsonthcnickelproductioll・Manyworkcrswhoimmigratcfbrminingarcfi･om
F1℃nchPolyncsiaandthcF1℃nchtcrl･itol･yofWalisandFutulla・ManysoUourncrshave
finallyscttledtllereandsothccthniccomlnunitiesa1℃blooming・AIthoughNew
Caledoniahasothcrmining1℃SCU1℃Ｃｓ,onlynickclissubjccttodevelopmelltatthe 
moment・TourismisnotyctdcvclopcdclloughThus，ｔｈｃ1℃vcl1uefi･omthcFrench
militarystationisstillimportalltil1supl)lcmcntingthccconomy・Increasing
agriculturalproduction,whicllsccmsfavorablc[brexportsinthcfiltul.e,ｉｓstillmainly 
fbrlocalconsulnption．Economicdevelopmentothcrthanllickclproductionisneeded 
(DouglasandDouglasl994:420-421)． 
TheKanak,wasthclargcstdcmographic,althoughtotaⅡillgl]otlnorethallhalfof 
thetotalpopulatioll・Asanindigcnouspopulationthcylackcdpoliticalpowerundel・
colonialismTheKanakmovcmcntllorindcpcndcllcecamcatitsheigｌ１ｔｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ， 
1,1984,thcconfi･ontationbctwccnthcKal1akandFrencll1℃sidcntsbccamchcatcdand 
scveralviolentincidentsoccur1℃｡、WhenKanakactivistsdamagedballotboxesand
ballotsheets，severalwc1℃assaultedandmurdered，ThcsituationinNoumeawas 
anarchyfbrawbile・ThclburtllFcstivalofPaciHcArtswasscllcduledtotakcplacein
Dccelnberl984,andprcparationshadbccnmadcuptotl1atpoint・Atthclastminute，
thcFestivalwasabandonc(lbccauscitsccmcdimpossiblctoholditwithouttrouble・
Latcr，NcwCaledonia1℃covcrcditspeaccandgail1cdmol･ｃａｎｄｍｏｒｅｏｆｉｔｓ 
ａｕｔｏｎｏｍｙａｓａＦｒｅｎｃｌlovcl･scastclTitol.y、Consensustbroughl･cfiel･endums，ｔｈｅ
ＭａｔｉｇｎｏｎＡｃｃｏｒｄｓｉｎｌ９８８ａｌ１ｄｔllcNoulncaAccordsinl998，broughtthcpcacefill 
atmosphcrcandthcnormalcyillNcwCalcdonia・ThcNoumcaAccordscvcnallowfbr
independencebyrefbrcndumwithinl5ｔｏ２０ｙｃａｒｓ」nthcpacifyingprocess,the
Kanakorindigenouscultu1℃ａｎｄｌｌｕｍａｎｒightshavebccnconsidcredmuchmorethan 
bcfbre、
Nevcrthelcss，inrcalitythcKanakpeoplearestillmarginalizedintllesocietyof 
NcwCaledonia・ＮｏｕｍｃａｉｓａＦ1℃ｌｌｃｈｃｉｔｙａｌ１ｄｔｈｅＫａｎａｋ化clalienatcdinthecity・
Jcan-MaricTjibaou，swords,“Lct，sgotoNoumca!”probablystillexplainthcsituatioｎ 
ｉｎｗｈｉｃｈｔｈｃＫａｎａｋａ1℃ｐｌａｃｃｄＭｏｓｔｏｆｔｈｃＫａｎａｋ化clthclnsclvcsoutofplacein
Noumeａａｎｄｄｏｎｏｔｓｈａｒｃｔｈｃｉｄｃａｔｈａｔｔｈｅｙａ1℃activecitizcI1softhecoulltl．y、lnthis
scnse，bringinginthcFcstivalofPaciHcArtswasanimportantcndcavorfbrthe 
KanakinNewCaledonia・
TbeinitiativefiorthcFcstivalwａｓｔａｋｅｎｂｙｌ，AgellccdcD6veloppcmentdcla 
CultureKanak，ａｌｌationalcorporationestablishedinl988bascdontbeMatignon 
Accords・Theagency，slong-chcrislledhopcsinceitsestablishmclltwastobringinthe
FcstivalofPacincArts・Thcsccrctary-gencraloftheCenlrcCulturelTIiibaouandthe
adlninistratorofthccigbthFcstivalofPaci｢icArts,Jcan-Pic1.1℃Dctcix,explaincdthat 
８Thel1umbcl･ｓｓｈｏｗｎｂｙＢｃｎｓａａ1℃notconsistentiIldetailandIhcto(ａｌｓｄｏｎｏｔａｄｄｕｐｔｏｌＯＯ 
１)c1℃ent」thoughtthatthc1℃1)o１．t（1idnotrequiredelailcdnumbcrsl]c1℃，ｓｏlroundeduphom
lhcdecimalpoillt． 
10 MatoriYAMAMoTo 
thccompetitionamongthcprospcctivccountricswasverytcnscattllcsixthFcstivalin 
Rarotongainl992．NewCalcdoniacolnpetcdagainstHawaiiinthcnnalstagcalld 
thclatteｒｗａｓｋｉｎｄｅｎｏｕｇｌｌｔｏｇｉｖｃｗａｙｔｏＮｃｗＣaledoniaaflcralongandscrious 
disclIssion． 
Ｉthadnotbccndecidcdwhicllcountl･ｙwouldhostthellinthFcstivalin2004,ａｎｄ 
thM1naldecisioI1wasactuallyma(lcduringthc2000FestivaLThcl･ｃｉｓｕｓｕａⅡylnore 
thanoneintelldcdcountriesclltcringacompcliIioI］fbrtbcFcstival・Accordingtothe
SPCpublicationl･cgardingtllcmcctingsofthcPaciHcArtsCouncil，thcrcwasa 
discussionaboutwhichcoun(ryshouldtakcovcrthefburthFestivalthathadbecn 
cancclledbytllcNcwCalcdoniagovcrnnlcIlt・Att1lesamemccting,thefTthFcstival
wasalsodiscussc｡、AustraliaalldthcCooklslandswe1℃thccountricsthatoflio1℃dto
llost・FinaⅡythcCooklslandsag1℃cｄｔｏｇｉｖｃｗａytoAustralia，providedthatthe
CooksweregivcnachancctoholdthesixthFcstivalin１９９２．Therefiorc，itwas 
dccidcdthattllclTtllFcstｉｖａｌｗａｓｔｏｂｃｈｅｌｄａｔＴｏｗｎｓｖｉｌｌｃｉｎＡustraliainl988，and 
thcsixthFestivalwastobchcldatAvarua,tllcCooklslandsinl992(SPC1985：17-
18)． 
ForthescvcntllFcstival，illthcCoullcilMccⅡnglleldinOctobcrl987，Wcstern 
Samoa(presentSamoa)ａｌｌｄＣ１１ｉｌｃ(Easterlsland=Rapanui)compctcdtobethchost・It
wasdccidedthattlledecisionwaｓｔｏｂｅｍａｄｃａｔｔｈｅｍｅｃｔｉｎｇｓｃｈｃｄｕｌｅｄfbrtllcnext 
year(SPC1987:23-24)．ltsccmsthcCoul1cildccidedtl1atWCstcl･llSamoashould 
hostthcsevcllthFcstival，altlloughthc1℃cordofthemectillgisnotavailabＩＣ・Atthe
ArtCouncilmcctingdurillgthesixthFestival，tllerewasdiscussionoftllceighth 
Festivalin2000Tonga,Chilc(Eastcrlsland),Palau,theNorthernMarianalslands， 
Ｇｕａｍ，andNcwCaledoniaal)plicdlbritflrst、AmericanSamoawasalsointc1℃stc｡．
Inthcpl･ocessofdiscussion,astrollgcompetitol.,llawaii,dcclinedandNewCalcdonia 
HnallyattainedthchostingofthccighthFestival(SPCl992:5-7） 
Ｉｔｗａｓｌ，AgcncedcD6vclol)pclnent（IclaCulturcKallak（ＡＤＣＫ：the 
DcvclopmentAgencyofthcKanakCultul.c）tIlatrcpreselltcdNewCaledoniail1the 
overseasFestivalsandCoullcilmcctings・Accordingtoanintcrview,Othemalorgoals
ofADCKininvitillgtheFcstivalwc1℃asibllows： 
l）TomakcupfiorthMailu1℃toholdthclbur(hFestivalinthepast、
2）Ｔｏｓｈｏｗｔｌｌｅｐｅｏｌ)lcinNoumcatllatNcwCaledoniabelollgstothcPaciHc 
Communityandtoshowthcl)1℃scnccoftllcKanakwithinthcdomcsticsituation、
3）TosllowoverseaspcoplcthatNcwCalcdoI1iaisnotacolonyanymorc． 
LcColnit60rganisatcurduFcstivaldcsArtsduPaciflquc（ＣＯFAP：the 
OrganizingCommittceoftllcFcstivalofPacincArts)ｗａｓorganizcdinADCKand 
SPCgaveitfiIⅡsupport、ThcFrcIlchOovcrnmcntandthcEuropcanUniongave
，Anilltcl･ＶｉｅwbytheautllorwithJcal1-Pierl･cDclcix，ｔｈｅａｄｍｉｌ]istratol・ofthcFcstival
ComlnitteetookplaｃｃｉｎＭａ1℃11,2001. 
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signiflcantfinancialassistanceｔｏａｓｓｉｓｔｉｎｔｈｅｌ･ealizationoftheFestival・
Nevertheless，ＣＯＦＡＰｄｉｄｎｏｔｈａｖｃｃｎｏｕｇｈｆｍａｎｃｉａｌｂackingOthcrgovernmcnt 
ofHceswerenotquitecooperativcwiththeFestivalColnmittee,probablybecausethc 
systelntoacbievecooperationwasnotsufncientlystI．ucturcd・Thebusinesssectorin
NoumcawasskepticaloftheeventasabusinessopportunityandCOFAPwasnotablc 
tocollcctenoughdonationsfromit，althoughfinallytlleeventprovcdtobevcry 
successfilL 
ThecstablishlncntoftheTjibaouCultureCelltrcwasnotadirectflactor,butno 
doubtitwasrelatedtothchostingoftheFestivalThcCcntrewascompletedinl998、
Jean-MarieT]ibaouwastlleleaderoftheKanakindigcnousmovcment,ａｎｄｂｅｗａｓ 
ａｌｓｏａｔｈｉｎｋｅｒｗｈｏｍａｄｅａｎａppealtothcpeoplcrcgardingtheimportanceofthc 
Kanakidentityandthcirculturalactivities(BensaandWittersheiml998)．Hemadca 
plal]fbraculturalccnterinNoumeainl988,anditwasacceptedasaprojectbythc 
Frenchgovcmment．Ｌ，Agenccdcd6vcloppemcntdclacultu1℃Kanakisapublic 
corporatiollestablishcdinl988intlleMatignon-OudinotAccordsfbrthedevelopment 
andpromotionofKanakcultu1℃・ＴｈｃａｇｅｎｃｙｈａｓbeenresponsiblefbrtheCentre
prQ1ectsincel990・RenzoPiano，ahamousarchitcctwhodesigncdtheKansai
lnternationalAirport，alsoplanncdthcCentre・PianoofienvisitedtheKanak
representativestodiscussadetailedplanoftheinteriorofthebuilding(Bensa2000： 
l)．Thefacilitycomparesfavorablysimilarculturalccntersindevelopedcountrics、
TheCcntrecoversnotonlyNewCalcdoniabutalsothewllolePaciflcinits 
perspcctive，andcomprisesthcfiInctionsofmuscum，ａｒｔgallery,hall，andtheater・lt
alsorunsculturalalldeducationalactivitiesofitsｏｗｌ１・AccordillgtoADCK,ｔｈｅｍain
obiectivesoftheCcntreare:toenhancctheKanakculturalheritageinallitsforms， 
archaeological，ethnogl･aphicandlinguistic；toencouragecontelnporaryfbrmsof 
Kanakculture；topromotecultul･alcxcl1angc，especiaⅡywithinthcSouthPacinc 
region；ａｎｄtodcfmcandcollductrcscarchprogralnsofvaluetoKanakculturc 
(１，AgencedeD6veloppcmentdelaculturcKanakn.。）
Rcgretfillly,Tiibaou,tbeindigcnouslcaderwhomadeaplaMorthcCentre,was 
assassinatcdwhenthemovementｓｐｌｉｔｉｎｌ９８９・Nevertheless，ｈｃｓｔｉｌｌｈａｓａｇｒｃａｔ
ｉｎＨｕｅｌｌｃｅｏｎｔhesocieｔｙｓｉｎｃｅｈｅｈａｓｂｃｅｎ，ｓｏｔｏｓｌ)eak,enshrinedbotbbytheFrench 
governｍｅｎｔａｎｄｂｙｔｈｃＫａｎａｋｐｅｏｐｌｃ.'(）Theculturalcenterwllichllcflrstplanned 
wasnamedafterhimandhiswidowMaric-ClaudcTjibaou,headstheboardofADCK 
whcresheisverybusywithherofncialduties・
TbeCultureCentre,ｔｈｅｓｙｍｂｏｌoftlleleconciliationofthcKanakandtheFrencll 
ortlleFrenchGovcrnment，ｗａｓｃｏｍｐｌｃｔｃｄｉｎｌ９９８ａｎｄｗａｓａｂｌｃｔｏaccommodate 
'０Ｔｈｅ“deiHcation”ofTjibaouremin(lstl1cauthorofMartinLutherKinｇＪｒ.、Bothmenarc
tragichcroeswhoarcrcspcctcdbothbytbcmajorityil1tlIcirsocietyaswcllastheminority・
Theirnalnesareremelnbc1℃dinpublicllacilities・ＩｎｔｈｃｃａｓｃｏｆＫｉｎｇ,manystreetsarellamed
aflerhimanｄｈｉｓｂｉｒｔｈｄａｙｉｓａｐｌｌｂｌｉｃｈｏｌｉｄａｙｉｎｌｎａｎｙｓtatcsilltheUnitedStates・Bothofthcln
aresylnbolsofreconciliation． 
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quiteaflewFestivalevents・IthadaIreadystartedculturalexchangeprogramsbefbre
theFestivaL'’ 
ＴＨＥＯｕＴＬＩＮＥｏＦＴＨＩＤＥＩＧＨＴＨＦＥｓＴｌｖＡＬ 
lnthissection,IwilloutlinctheeighthFestival,aslobscrvedit、
ＡＤＣＫ，whichwastohosttheFestival，didnothaveenoughfiIndsand,whenl 
visitedinSeptemberl999,IfbuIldJacquesBoengkih,aconsultantofADCK,working 
onthegeneralplanningoftｈｃＦｅｓｔｉｖａｌｂｙｈｉｍｓｅｌｆｌｔｗａｓｏｎｌｙＭａｙ２０００ｗｈｅｎｔhe 
secrctariatofthecommitteewasｓｅｔｕｐａｎｄＮｏｖｅｍｂｅｒ３，theclosingdayforthe 
Festival，ｗａｓｔｈｅｌａｓｔｗｏｒｋｉｎｇｄａｙｆｂｒｔｈｏｓｅｗｈoweretemporarilyemployedbythe 
committee、LivingcostsaregreatandtherefioｒｅｗａｇｅｓａｒｅｈｉｇｈｉｎＮｏｕｍｅａ・ＡＤＣＫ，
theorganizerofthecxecutivecommittee,ｄｉｄｎｏｔｓｅｅｍｔｏｈａｖegainedmuchsupport 
fiD1notherdepartmentsofthegovcrnment，unlikethecaseofWesternSamoa・
Generally,thcNewCaledonians，ａｓｗｅｌｌａｓｔｈｅＫａｎａｋｐｅｏｐｌｅ，hadbeenindifferent 
priortotheFcstival・
ThethemeoftheeighthFestivalwas“Parolesd，hicr,Parolcsd,auLiourd，hui， 
Parolesdedemain.，，Theliteraltranslationis，“WOrdsofyesterday,WOrdsoftoday， 
WOrdsoftomorrow,，，ｂｕｔ‘`parolcs，，hasamoreelaboratemeaningthanmerely 
"words.，,Becausetheliteraltranslationcannotconveythefilllimplication，another 
Englishphrase,“Pacificculturesonthemovetogcther,”ｗａｓaddedtotheagenda・It
washeldbetwcenMonday,October23andFriday,November3，2000．Thedclegates 
werefi･omtwenty-fburcountriesandareas：AmericanSamoa，Australia，theCook 
lslands,Easterlsland(Rapanui),thcFcderatcdStatesofMicronesia,theFUilslands， 
FrenchPolynesia，Ｇｕａｍ，Hawaii，theKingdolnofTonga，Kilibati，Naulu，New 
Calcdonia，NewZealand/Aotearoa，Niue，Norfblklsland，theNorthcrnMariana 
lslands，Palau，PapuaNewGuinca，Samoa，Tokelau，Tuvalu，Vanuatu，Wallisand 
Fumna・ＴｈｅＳolomol1Islands，whoparticipatedinthelastFestival，ｗａｓｕｎａｂｌｅｔｏ
ｃｏｍｃｂｅｃａｕｓｅｏｆｔｈｅｄｏｍestictrouble・l2TheMarshalllslandsdecidcdｎｏｔｔｏｃｏｍｅａｔ
'lTheflrstHalfYear2000Programpl･ovidedsomccventsfbroverseasartistssuchasthe 
exhibitionofcontemporaryartcombinedwithmusicandpoetrybyAlainJoule,theexhibition 
ofcontemporaryOceaniallTapabytenPacificartists，ａｎｄｓｏｕｌａｎｄｆｉｌｎｋｍｕｓｉｃｂｙＫｏｈａ，a 
groupofyoungMaorimusicial1s、Othercvclltsincludedtheexhibitionofphotographsofdaily
li化il1theKanakworldbyPatrickMcsｍｅｒａｎｄｔｈｅｌｍａｇｅｓｏｆｔｈｅＳｏｕｔｈＳｅａｓ``re-creation，，ａｎｄ
documentaryexhibitionoftheSouthPaciBcscenthroughEuropeaneycs・
l2Sincelatel998，inGuadalcanallsland，especiallyinthecityofHoniala,theethnictension 
basbeenheightenedbetweentheGuadalcanaliansaIldthepeoplefTomtheotherislands， 
especiallytheMalaitansincludingtheAleale,andviolentconfTontationshavedisruptednormal 
lifeinGuadalcanaLInJuncl999,thegovernmentdcclaredastateofemergency・Fijiandthe
CommonwealthintervenedandtheHollialaAccol･dswereconcluded・Peacewasbeing
restoredatthetimeoftheeighthFestival(Fieldl999;PacificlslandsReportl999,2000)．The 
SolomonlslandsdelegationfbrtbeseventllFestivalwascomprisedoftheAlealepanpipers 
andtheTikopiandancingteam，ｂｏｔｈｏｆｗｈｏｍｐｅｌ･hrmfbrtouristsonGuadalcanallsland， 
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thelastminutebecauseofHnancialproblems・ＴｈｅＭａｒｓｈａｌｌｓｄｉｄｎｏｔｃｏｍｅｆｉｏｒｔｈｅ
ｓeventhFestivaleither・Ofthcmembcrcountries，Pitcairnlslanddidnotcome・
ＡｍｏｎｇｔｈｏｓｅｗｈｏｄｉｄｎｏｔｃｏｍｅｔｏｔｈｃｓｅvcllthFcstival，VanuatuandNauru 
participatcd，althoughNaurudidnotbringthcil・dancctealnBesidcsthedance
troupes,whichweretheccnteroftheactivities,tllcdelegatcsincludedtheatregroups， 
artisans,sculptors,writers,andn1usicians・
Ｏｎｔｈｅｆｉｒｓｔｄａｙ（Monday，Octobcr23)，onlytheopenillgcelebrationwas 
scheduledintheevening・Onlythcclosingccrcmonywasalsoscheduledonthe
amtcmoonofthelastｄａｙ(Friday,November3)．Theotherprogramswerescheduled 
betweenOctobcr24(Tuesday)andNovember2(Thursday）Thevenuesweremostly 
inNoumca,buttherewerelocalvenuesaswcll,bctweenOctober25and28-30:oncin 
Kon6inthcNorth,anothcrinPoil1dimi6intheSoutｈｏｆＧｒａｎｄＴｃｒ1℃Islandandathird 
illLifbuintheRoyaltylslands・ｌ３
ＴｈｅｃｅｎｔｅｒｏｆｔｈｅｖｅｎｕｅｓｉｎＮｏumeawastheCulturalVillage（leVillage 
Culturelle)」twassetupinthcfiormcrSPCsiteatthejunctionoftheroadcolning
fToｍｔｈｅｃｉｔｙｏｆＮｏｕｍｅａａｎｄｔｈｅＢｅａｃｈＲｏａｄｉｎＡｎｓｅＶａｔａ,tbetouristdestination・Ｉｔ
ｗａｓａｌｓｏａｆｂｗｍｉｎｕｔｅｓｗａｌｋｆｉ･omthencwSPCbuilding、Thcrcwereanumberof
tcmporarybutsconstructedfbreachdelegationtocxhibitandsellculturalobLjectsand 
handicramts,whileonastageonthcothersidevariousgroupsperfbrmed・Theartisans，
tattooartistsandcarversdemonstratedthcirtechniques・Ａｔｌｕｎｃｂｔｉｍｅ，eachgroup
cookedfbodfi･omtheirtraditionalcuisincandgavｃｏｕｔｓａｍｐｌｅｓ（Photo９，ｐ・ｉｉ)．
Besidesthcseactivitics，thcFestivalComlnitteeorganizcdshopssellingbooksonthe 
Pacific,souvenirsFshirtsandcaps,andPaci5cstamps、Theyalsosoldtheatretickets
fbrplaysintheevcning、Theothcrsitesfbrdanccperfbrmanceswerethccourtyardof
thenewSPCbuilding,tbecourtyal･ｄｏｆtlleBemhcimLibraly,theKiosqueoftheP1ace 
Cocoti6,andtheRivi6reSaⅡeStadium、Moderl1lnusicpcrfiormanceswcrealsoheld
attheCulturalVillageandtheKiosque・Whilethepcrfbrmanceswcreonlyheld
duringthedayattheothersites,thcsewercalsoschcduledduringtheevcninguntilten 
o，Clockattheculturalvillage,ａｎｄwereoflenextendeduntiltwelveo，clockmidnight 
duetothecxcitementofthcdancingandsillgingpcrfiormallces・
OnthemorningofTucsdaythc24th,alTertllcschcdulcdopeningcelebratio､,ｔhe 
arrivalofthcsailingcanocsatA､scVataBayinthemorningwasplanne｡，fbllowed 
bythetraditionalwelcomcceremonyatthcVillagc・However,theopeningcelebration
waspostponedtothe26tb(Thursday)bccauseofbadwcatbem 
Threecanoes，ｏｎｅｆｉ･omNewZealand，anotherffomVanuatuandthcotherfTom 
thcCooklslands,weresclleduledtocomc,ｂｕｔｏｎｌｙｔｈｃｌａｓｔｏｎｅｗａｓａｂｌｅｔｏｃｏｍｅｉｎ 
ｔｉｍｅ、Ａｔａｂｏｕｔｓｃｖｅｎｏ,clock，ａｓｓｏｏｎａｓｔｈｅＣｏｏｋｓ,canoeburstintosight，ａｌｌｔｈｅ
ｄｅｌｅｇａｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅｂｅａｃｈｏｆＡnscVatastartedtowelcomcthemwithdancingand 
singing(SccPhotol，ｐ､i）Tllcmostcxp1℃ssivctcamwas,ｏｆcourse,theonefiom 
althoughthcyweremigrantsthere・
I3TIleobsel･vationofthelocalvenucswasnotpossiblefbrsevcralreasons． 
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theCooklslallds・ThetcamperformcdthcfiormalwelcomingceremonyintheCook
style・
ThentheopeningccrcmonyoftllcCulturalVillagctookplace、OntheaHternoon
ofthesalneday,tllercwastheSouvenirExchangingCercmony・Someperfiormers
fi･omeachdelegationgaveasmallpcrF〔〕rmance，ｐｒｏscntingaspecialsouvenirfi･om
theircountlytotheNewCaledonianchic化representingcachpartofthccountry,who
thengavcthelnsouvenirsfiomNcwCalcdonia(aloinclothandapackofcigarettes） 
ｉｎreturn、TIlcceremonystartedatth1℃ＣＯ，clockandelldcdaftersullsct・
Thcroutineprogrambeganonthcllcxtday,the25tll・Theexhibitionsiteswercas
fbⅡCWS:theBernbeimLibrary(ExhibitionofAustralianPhotography);theTljibaou 
CulturalCentre（the4thBiennale，Noumca-PacifiqueArtExhibition-paintings， 
sculpture，drawings，ceramics，weavil1g，etchings，photos，videos，installationsand 
perfbrmances);theNoulncaMaritilncMuseum（theExhibitionofModcrnArtand 
Canoes);theFOLConlmunityCent1℃(thcExhibitionofModernArt),thcMus6edcla 
ViⅡｃ(theExhibitionofphotos,visualarts,andsculptures);andtheCulturalVillage 
(thePhilatelyandlnternctExhibition,bookcxhibitionandsales)．Inadditiontothese 
fi･cecvcnts，thetheatreandmoderndanceperfiorInanccscharginganadmissionfCc 
werchcldintheevenings，Theplays，moderndance，andoperawcreheldinthc 
outdoorandindoorthcatrcsofthcTjibaouCulturalCcntle,theTh6dtredePache,thc 
Th6iit1℃。ｅ’'11e，ＦＯＬＣｃｌｌｔ1℃，ａｎｄｔｈｃＴｃｒｌ･itorialMusicScllool、Manytheatresfi･om
Melancsiaparticipatcd・TWomodcrndallceteamsalsopcrfbrmedTheadmission
feeswel･Ｃｌ,O00FPpcrperson,cxccptfbrtheTahitianSpectacularhcldintheoutdoor 
theatreofthcTjibaouCultureCent1℃,wherethc化ｅｗａｓ2,000FP、Tbeopening
cclcbrationalsochargcdanadnlission化ｃｏｆ４,O00FPorless、T11eseadlnissionfccs
werctogenerateincomcfbrtlleComn1ittcctosupplementthetotalbudgetoftlle 
Festival 
ｌｔｈａｓｂｅｅｌｌａｒｕｌｅｔｈａｔｔｂｅｌｌｏｓｔcountryprovidcsaccommodation，fbod，and 
domestictravelexpensesfbrdelegatiol1s,wllileroundtripticketsarcprovidedbythc 
delegationstIlemselvcs・lnNcwCalcdonia，thescllooldormitoricswereusedfbr
housing，ａstheyhadbecnwithothcrfbstivals、ltwasnrstplannedthatthefiood
shouldbecookedinthekitchensofthcdormitories,butapermissionwasnevcrgiven 
andinstcadthecateringscrvicesprovidedfbodllorthedelcgation・Charteredbus
serviccsprovidedmostdomcstictravelBccauseofthceconomyinNoumea，itwas 
difHcultllorthedelegationstostaywithoutanallowanccprovidedbytheirown 
countries・Ｉｔｗａｓａｌｓｏｕｐｔｏｃａｃｈｃｏｕｌｌｔｒｙｔｏｐｒｏvidethcartistswithsomekindof
remuneration･Thercwcrecoulltricstllatmadethcirdelegationlcadcrsand 
adlninistrationofHcel･ｓｓｔａｙｉｎｈｏｔｅｌｓａｔｔｈｃｉｒｏｗｎｅｘｐｃｎｓｅ、Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，some
membersofadelcgationwereworricdthattheywereprovidedwithonlyUS$200fior 
atwo-weekstayinNoumca・
Mostofthedelcgationｓｌｌａｄａｈａｒｄｔｉｍｅｄｅｃｉｄｉｎｇｔｈｃｉｒｏｗｎschedule，because 
theywc1℃strugglingtothelastlnillutctofhldiilndstobringthemtotheFcstival・The
authormettheHawaiiandelegationintransitattheSydncyAirport・Ｔｈｅｙｓａｉｄｔｈａｔ
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theycouldnotgettickctsfbrthcshortcstroutebythetilncwhentheywcrefilndedfbr 
thcirtravel化es・ｌｔｗａｓ1℃allydifncultfbrthecommitteetocstimatcthcsizeofthe
delegatiollandthciractualsclleduleandsothecolnmitteewasunabletoplan 
appropriately 
Besidcstheperfiormanccs，ｔｈｃｒｅｗclcseminarsaIldworkshops，aflashionshow， 
andcinemas・Ontheafltcrnoonofthclastday,Novclnbcr3，theclosingcercmonywas
hcldintheVillage,whcretheFcstivalHagwaspassedtothcncxthost,thedclegation 
fi･olnBclau・Ｉｎｔｈｃｃｎｄ，ａⅡthcdclcgationsparaded，stoppingatimportantspotsto
givesmallperformancesofsinginganddancing、Atthctcrminalpointofthcparadc,a
stagehadbeenerectedalldeachdelegationofTio1℃dafinalperfbl･mallceollit、Then
everybodyjoinedindiscodancingtotbcKanckamusic,thebandmusicintheNew 
Caledonianstyle・EveryoncwasunwiⅡingtosayflarcwcⅡ．
TlllDFEATuRlDsoFTlllDElGllTIlＦＥＳＴＩＶＡＬ 
EachFcstivalislbrmcdaccordingtothcsamcrulcsalldstructurc、Ncvertheless，
eachFestivalhasitsown化atures,accordingtotlleintcntionofthehost,thetraditions
ofthchost,ｔｈｅgcographyofthctownandthcvcnues,thcbudgct,thcorganizationof 
tllcgovcrnmentand，abovcall，thesociologicalaIldllistoricalfi･ameworkofthc 
society・IwillexplainthcficaturesofthccighthFcstivalincomparisonwiththc
seventhFestivalofl996 
Thccxtensivcsizeandthccomplcxstl･ucturcofNoumcahadagreatcfTectol]thc 
eighthFcstivalSinccthcvcnucＳＷＣ1℃scattcrcdthroughoutthecity,ｔhcoveralleffiect 
oftheFestivalontbesocietywaslcsscIled・DuringthcsevcnthFestival，ｉｔｗａｓ
ｄｉｆ[1cultnottonoticctheexistcnceoftllcFestivalillApia，thecapitalofWcstcrll 
Samoa，andthepeoplctalkedofthcFcstivaｌａｌｌｔｈｃｔｉｍｅ・ｌｎｔｈｃｃｉｔｙｃｃｎｔｅｒｏｆ
Ｎｏｕｍｃａ,anenclaveofEuroI)eanbusincssinthePacihc,theFestivaldidnotseelnto 
bethecentel･ｏｆthe1℃sidents，attention、Ncverthcless,tllcrcwasmarkcdcxcitementin
thcCulturalVillagcinAnscVataandinthccourtyardofthcSPCsitc・Bothaudicnces
whocalnetowatchtheperfbrmanceofthcdclegationswcremostenthusiastic 
spectators・
InthcscventhFestival，thcmaillaudicncewasSamoan，altlloughitalsoillcluded 
lnanyEuropeantourists・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，inthcFcstivalinNoumea,theaudience
wasmostlythelocalEuropeanpopulation，inthcbeginning、Thcpcrfbrmel･swcre
PaciHclslanders,whilctllcaudicnccwasEuropcan,justasattheinternationaltourist 
siteslikeWaikikiorPapeete・Itwasjustsuchallaudienceattheperfiormanccof
traditiollaldancinginthccourtyardofBcrnheimLibraryonthe25thofOctobcr・The
whiteresidentsandtouristscaｍｃｉｎｔｏｔｂｃｃｅｎｔｅｒｏｆｔＩｌｅｃｏｕｒｔａｎｄwatchedtheevents， 
whileKanakpeoplelookedinfi･omthcoutsidctlleLibrary,throughthefielIce・And
therewerconlyafiBwKanakatmostoftllcevcntsrcquiringadmission、Thecvcntsof
theseventhFestivalwｅｒｅａⅡｆｉ℃eandthecntcrtainmcntswe1℃opcntoalltheSamoans， 
richorpoor・ThiswasthcmostimprcssivepartofthescventhFestivaLTheauthoｒ
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thoughtitrealizedoneclementofrealFestivalspirit：‘Culturalexchangebetweenthe 
PaciHcpeoplcs・''４
Ｏｎｔｈｅｏｔｂｅｒｈａｎｄ,theCulturalVillageoftheeighthFestivalattractedmoreand 
morcKanakaudiencesandacbievedapcakinitsattendanceinthesecondweekofthe 
FestivaLTheOrganizingCommittcercleasedtheinfbrmationthattenthousand 
peopleonaveragevisitedtheCulturalVillageevcryday,ａndtwentythousandvisited 
theclosingceremony 
ThccompositionoftheaudiencercHcctsthesocialpositionofthcKanakinthis 
society・AlthoughthcKanakarethclargcstpopulationinNewCaledonia，theyare
stillullder-representedinNoumea・
TbissocialstructureisimportantintheanalysisoftheresultsoftheFcstival、The
administratoroftheOrganizingCommittceofthcFestivalofPaciHcArts,Deteix,told 
theauthorinanintcrviewthatthemostimportantrcsultoftheFestivalwasthatthc 
peopleinNewCaledoniafeltthatthcybelongtothePacific．Ｉnansweringthe 
questionofwhytheywantedtolloldtheFestival,ｈｅｓａｉｄ： 
“TheyknowaboutTnhiti，Australiaalittlebit，ｓａｍｃａｓＮｅｗＺｅａｌａｎｄ， 
Vanuatu,FUi,becauseofthedistanceandtravclcost,sincetherearecheap 
packagetours・ButtheyshouldknowsomethingaboutPapuaNewGuineaand
theSolomonsbecauseitisveryrarethatsolneonegocsthere・Ｔｈｅｙａｌｓｏｄｏｎｏｔ
ｋｎｏｗａｎythingaboutSamoa，Tonga，orMicronesia，Rarotonga，becausetlley 
arealwayslookingatFrance，Europe・WewantedtohosttheFestivaltoshow
NewCaledoniaourownidentity．…(…)…Andsecondly,wewantedtohostthe 
FestivaltoshowpeopleNewCalcdonia，sowllidentity・Wehavebeenbuilding
ouridentityhere，ｃﾉﾉqye""e/６Ｃ(J/e(I/O"ｊｅ""e，thefbelingofbelongingtoa 
countrynamedNewCaledoniathatislocatedintheSouthPaciflc・Weare
encouragingthcfbelingofbelongingtothiscountry.”(Intervicwbytheauthor， 
March2001） 
ＨｅｔｏｌｄｔｈｅａｕｔｈｏｒｔｌｌａｔｉｔｗａｓａｓｉｇniHcantachievcmcntthattheFestivalwas 
successfnlinattractingpeopleinthePacific・Ａｔｌｅａｓｔｙｏｕｎｇｐｅｏｐｌｃｂｅｃａｍｅａｂｌｅｔｏ
distinguishdiffbrentPaciflcculturaltraitsandalsobecamcinterestedineachofthem、
AnotherkeyqualityoftbisFestivaｌｉｓｔｈａｔｉｔｈａddcfiniteidcasregardingthe 
presentationofculture・FestivalleadcrsinNcwCaledoniachosetoshowthepresent
'４Here，thecommentsontheseventhFestivalarerefierredfi･olnanotherpaperbythesamc 
author． 
‘`Theseperfbrmanccsrequirednoadlnission化es・IftbeFestivalcommitteehad
wantedtoearninconlcli･omtbcperfbrmanccs,ｉｔmigIltnothavebeellimpossible・Ｂｕｔｉｆ
ｔｈｅｙｍａｄｅｉｔｓＯ,alltheaudiencesmightbetourists,andtheymaynotrealizethecultural 
exchangeofthePacihcpeoples・so，ａⅡtheeventswerefi･eeandtheflnancewas
providedbythehostcoulltry,theSecrctarytothePaciflcCommunｉｔｙａｎｄｏｔｈｅｒｆｉｍｄｓ 
ｆｉ･omtheinternatiollalorganizations.”(YaInamoto2000a:190） 
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PaciflccultureandpresentPacincｗａｙｏｆｌｉｖｉｎｇａｓｔｈｃｙｒｃａｌｌｙａｒｅ，ratherthanto 
prcsentthepreservedculturcofllcritage・ＴｈｃＤｉｒｅｃｔｏｒｏｆＡＤＣＫ（I,Agencede
DcveloppementdelaCutu1℃IKanak),OctaveTogna,lcpcatcdlystatedthatcultureisa 
livingthingandtakesdif(b1℃ntfbrmsatdiffercnttimes、Thcfbllowingisanextractof
hisinterviewbythelocalpapcr,〃ＣＭＯ：
‘`Thcmodernitymaycrushoursmallsocieties,onlydustsinfi･ontofbillions 
ofllumanbeings…Ourchallengc,ｉｓｔｏｋｎｏｗｂｏｗ,tostartfi･omourtraditional 
pasttotrytoabsorbthcmostelcmcntsofthcmodcrnityandsomcbowtofbllow 
ltslnovelnent． 
‘`Thequestionisllowbctterwcwillgiveourchildrcnthenecessarytoolsto 
constructpropervisionofthings.…Ｗｈｃｎｗｃｐｒｃｓｅｎｔｅｄｔｂｃｔｈｃｍｅｏｆｔｈｅ 
ＦestivaltotheCouncilofthcPacihcArts,Councilorsdidnotfecllikctoaccept、
Inexplainingmyidca,lrcficrrcdtothephraseofJcan-MarieTjibaou,ｗｈｏsaid， 
"Ouridentityisahcadofus.，，Somcpeoplewercsllockcd,astbcythoughtthis 
phrasewastonegatcthcirquestfbl･tbepast・Whcnoncseeksfiorthepast,thc
onewillfmdsomcthingdistinctive、Thetruequestionistoknow,startingfiDm
this,ｈｏｗｗｅｗｉⅡbcablctoconstructouridcntityintoday，sworldinwhichwc 
live・so，ｉｔｉｓｎｏｔｔｏｎｃｇａｔｅｔｈｅｐａｓｔ・ThisisafiIndamentalquestionfbrｕｓａｌｌ、
Ｈｅｒｃｗｅｈａｖｅｏｕｒchicfsystems,ａｎｄｗｅｈａｖｅｏｕｒｃｌａｎｓ,ａｎｄａｌ］thesearetobe 
evolvedasweu."(JcalUcan2/１１/2000:17,translationbytheautbor)． 
HealsoremarkedatthcclosingcercmonyollNovcmbc1.3,2000,ｔｈａｔcultureis 
alwayschangingandthatwenccdnottobcaflraidofthatflct・Ｉｎｔｈｉｓ,hefbllowsthc
leadofJean-MarieT1jibaou、Tbcpllrase,"Ouridentityisahcadofus”isofltenquoted
bytheleadersofNewCalcdonia、
Theideaisreleval]ttothcpolicyofthcriibaouCulturalCcntrc,ａｎｄitisalso 
greatlyafTiectedbytheF1℃ncllperspcctiveoncreatingculturcTIjibaouCultural 
CentreiseagertoexhibitnotonlytraditionalPaciflcartwork，butalsocontemporary 
crcativcartbyPacifTclslandcrs・AmongtlleevcntsschedulcdattheTliibaouCultural
Centre,besidestheFestival,ｏｎcmayfMjazzfilsionpelfbrmances,anexhibitionof 
contemporaryarts，aphotographiccxllibitionoftheKanak，andamodemdance 
pcrfiormancebyKanakentcrtaincrs・
TheconceptoftheCentrcistowelcomeandencouragctlleproductionofcreative 
perfiormances・WassinandNyian，twomoderndancegroupsfi･omNewCalcdonia
perfbrmedduringtheFestival、NyianperlbrmcdespeciallyfincdancingTheCcntre
hcldtheBiennaｌｅｄ，ArtContcmporaindeNoum6astartinｇＯｃｔ２６，Ｚ０００ｕｎｔｉｌＦｅｂ２８， 
2001,whichoverlappcdwiththcFestivalvenuc(Photo２，ｐｊ)．ＴｈｅCentre,sconcept 
ofartisreHectedbythcparlicularattitudestowal･dcreativeartandcultureinFrance・
Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｃ，theconccptisimportantinNewCaledoniafbrconstructingan 
integratedidentityfiortllcKanak,sincethisgroupcontainsdivcrseculturesandmany 
languagegroups． 
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ThisconccptofcIeativecultureiｓｏ代cnrefbrredtointhespcechcsofOctavc
Togna・ForthcmodernKanak,keepil]gtl･aditiondoesnotmeangoingbacktoano1d
wayoflifcwithoutcIcctl･icity・ＴｏｂｅＫａｎａｋｄｏｃｓｎｏｔｍｅａｎｔｏｂｏｌｄｔｏｔｈeoldwaysof
lifie・Ｉｔｉｓｉｍｌ〕ortanttoupdatetheKanakwayoflifｂｔｏａｎａｐpropriatemodernlific・
Theadministratol･ｏｆｔｈｅＣＯＦＡＰ（Orgal)izingCommitteeoftheeighthFestivalof 
PacificArts),Jean-PierleDeteix,alsore化r1℃dtotllcphrasebyriibaou:“Ouridentity
isinfi･ontofus,，，inhisinterview・YVesCorbel,whohadbeenCulturalAffnirsadvisor
andarrangedthecightllFestival,expresscdhispcrsonalopinionthatinthefilture，ｈｅ 
ｉｓｉｎｆａｖｏｒｏｆｔｌｌｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆthePaciflcpcＣｌ)les，creativeabiliticsandpowerat 
theFestival,andconfldentintheirabilitytocxpressthemselves、
Neverthcless，ｔｈｅｃｏｎｃｃｐｔｏｆｔｈｅＣＯＦＡＰｏｎＰａｃｉｆｌｃａrtsisnotncccssarily 
understoodbycverydclegation・AsDeteixpointcdout,thereweremanydclcgations
whothougllttheFestivalwasdesigncdfiortheconscrvationoftraditiollalcultu1℃・Thc
contcmporaryartpcrfbrlnancesdidnotattainfllllattention，exccpttlleTahitian 
perfbrmanceofdancingandsinging（Ｐｈｏｔｏ５ａｎｄ６，ｐ・ｉｉ)．Mostcreativeart
perfbrmancesrequircdadlnissionandsolneoftllctickctswerelefIunsoldDeteix 
observedattheMaorimoderndancingvenucthatsomcoftheaudienceleDtwhenthey 
fbundthatthepcrfbrmancewasnottraditionaldancing・Ｔｏｈｉｍ,theperfiormancewas
wonderfilLTomanytouristaudiences,ｈｏｗｅｖｅｒ,Paciflcartsmeansexactlytraditional 
songanddanccperfiorlnallceｓａｎｄｎｏｍｏｒｃ・Thcycamefbrexoticsonganddancｃａｌ]d
notfbrthc``arts.，， 
Thcattitudcofmosttouristswasthａｔｔｈｅｙｗｃ1℃thercfbrthetourismattractions 
aｎｄｎｏｔｔｏａｌ)preciatethe‘`arts.，，Ｍａｎｙｏｆｔｌｌｃｌｎｔｏｏｋｐｈotosandvideosofthe 
perfbrmances・I5Unfiortullately,somcbodyalwaysusednashbulbstophotographthe
perfbrmersonstage，wllichannoyedotllel・audienccmcmbers・Exceptfiorthe
perfbrmancesattheTiibaouCulturalCentre，tllccxbibitionsofvisualartintbe 
museumsilldowlltownNoumeawerenotsuccesslillcnoughinattractingvisitors・Thc
authorlovedoneoftllepaintinｇｓｆｉ･ｏｍＴａｈｉｔｉａｔｌｌｌｃｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎｏｆＦＯLCommunity 
Centrecnougbtobuyit・ＷｈｅｎｓｈｅａｓｋｃｄｏｎｃｏｆｔｈｅｏｆＨｃｃｒｓｆｉＤmFrenchPolynesia
aFtcrthecxhibitionwasHnished,theysaidthattheyhadsoldonlyonepainting、
AtthesevcnthFestivalinWesternSamoa,lnanyoverseasSamoanscamehometo 
takeallactivcpart・Theystaycdwithtlleirl･clativeswhiletheyparticipatedinthe
fiestivalactivitics．Ａｌｉ･iendofminc，asccond-generationSamoanmigrant 
photographerfi･omNewZealand，ｗａｓgivenatravclallowancefTomapublishcrto 
touraroundtI1ePaciflc，ａｎｄｓｈｅｓｔｏｐｐｃｄａｔＡｐｉａｏｌｌｔｈｅｗａｙｄｕringtheFestivaLShe 
I5Theorganizingcommittecfbl･theeiglltllFcstivaltriedtocolltrolallthecopyrights，to 
protecteverypelfbrIncrintheFestival・Butitwasdimculttocontl･olallofthem,becauseeach
ideaofcopyrightwasdif(erelltfi･omtlleotllers・Forcxample,illthecaseoftheTahitiandance
troupe,eachcopyrightoftheirdancenumbersbclongcdtothechoreographer,andthcTahitian 
govemmentdidnothaveanycopyright、lnstcad,thcgovemmentandthechoreographersigllcd
adetailedcontl･actthatdeterminedhowmanytimesthedancetroupewereabletoperfbrm・
Thercfbre,theTallitiangovernmentwasunabletogiveul)tllecopyrighttothecommittee． 
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ｂｒｏｕｇｈｔｈｅｒｏｗｎｐｈｏｔｏｉｔｃｍｓｔｏｔｈｅＦｃstivalphotocxhibitionvenueandherpieces 
wcrcacceptedonthespot・ShcdisplaycdthcmhcrsclfTherewcl･equitcafiew
participationslikethis・ＴｈｉｓｗａｓｎｏｔｔｈｃｃａｓｃａｔｔｈｃｅｉｇｈｔｈＦｅstival・Ratber,ｗｃｏｎｔｅｎ
ｓａｗｔｈｅｌｎｅｍｂｅｒｓｏｆｔｈｃｄｃｌｃgationsh･omTahiti，WalliｓandFutunawclcolnedby 
migranth･icndsand１℃lationsfi･omthcirllomccountrynowworkinginNew 
Caledonia・
AttheseventhFcstival，ｔｈｅ1℃wcl･cscvcl･aleventsllotmcntioncdinthefbrmal 
fiestivalprogram,suchasthcpopularmusicshowsheldiI1hotelsandclubs、Whilethc
Festivalprogramprovidcdn℃ceventsatthcscvcntbFcstival，thescshowsrequired 
admissionalldweremostlylbrthctouristIlightli化．Thcauthol･understoodthatthese
groupscalneｔｏｐｃｒｆｂｒｍａｔｔｈｃｐｏｌ)ularmusiccvclltsintllcfbrmalprogram，ａｎｄａｔｔｈｃ 
ｓａｌｎｅｔｉｍｅｐｅｒｆｂｒｍｅｄａｔｌlotelsandclubssotllatthcycould1℃covcrthcirtravclcosts・
Therewercsomegroups，IikcPacificSistcrs，ｗｈｏｄｉｄｎｏｔｐｅｒｆｉｏｒｍｓｉｎｔｈｅｆｂｒｍａｌ 
ｐrogl･ａｍ，butonlyappcarcdollacol11mc1℃ialbasis・'６１nthecaseoftheFestivalat
Noumea,programswitharcquiredadmissionwc1℃alrcadyplannedintl1cFestivaland 
thcrewc1℃nosuchshowsofprofbssiollall)crfiormcrsathotelsandclubs． 
Ｎ（ＴＩｏＮＡＬＣｕＬＴｕＲＥＡＮＤＲＥＰＲＩＤｓＥＮｕ八TＩｏＮ
Eaclldelegationllasthebackgroundofitspoliticalandculturalcllvironmentat 
holnc・Thesocialstructure，thccthllicrelations，thcgenderrclations，ａｌｌｄｔｈｅ
ｌ･elationshipoftllenationalandlocalgovcrI1mentsofthchomecountl･ｙｍｉｇｌｌｔｈａｖｅ 
ｓｏｍｅｅｆ(bctontllefbrmationofthcdclcgatiｏｎａｎｄｔｈｃｄｃｔａｉｌｓｏｆｔｌ]eprogramOnthc 
othcrhand，ａⅡthcscfactorswcl･ｃｎｏｔａｌｗａｙｓ，norllcccssarily,atworkRcsca1℃hcrs 
tendto1℃adtoomuchintosuchthings・Ｉｎｓｏｍｅｃａｓｃｓ，ａｌ)rogramhappcnsasitdocs
simplybycoincidcncc,orthroughconsidcrationsofbudgct・
Ｔｈｃ1℃searchmembcrshavemadcdctailedcasestudics・lnthispapcr,theauthor
givesonlyaroughskctchofintcrcstingt1℃Ildsintheth1℃cmulti-ethnicsocietiesinthe 
Pacinc:NcwZcaland,AustraliMlldFiji・
NewZealandandAustraliaa1℃bothdcvelopcdcoulltriescomposedofamajority 
ofmigrantsandasmaⅡcrgroupofindigcnouspcoplcs・BothjoincdSPCas
metropolitanpowers・Thcybothalwaysscl】dlargcdclcgationstoFestivalsofPaciHc
Artsandthcyevcllhostcd,respcctively,thcsccondandthcfmthFestivals、
lnNcwZealalld，thcil1digcI1ousl)opuIationoftllcMaorioccupiesl45％oftbe 
totalpopulation（l996Ccnsus，wcbpagcofNewZcalandStatistics)．IntbcHrst 
FestivalinFUi，AucklalldSylnpllonia（al1olChcstra)，FestivalChoir,andDorian 
Singers(anoratorio)participatcdaIldpcrmormcd,aswcllasaMaoridancetroupe(FUi 
FestivalCommittecl972：１７，２３，２５)」lltllcsccondFestivalatRotorua,tllercwasan
I6AccordillgtotbePolynesianAirlilIcsinlliglltmagazinc，ＰＣ()'"e`Ｗ，PacihcSistcrs，a 
singillganddancingcntcrtainmc1１tgroupbascdinAucklal1d，wasvisitingWCstcrnSamoaalId 
perfbrmcdinahotel(PolyllcsianAirlincsl996,Scpt-Nov.:５)． 
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electronicmusicperfbrmanceinthcprogram（NewZcaland，FestivalCommittee 
l976:attachedleaf)．ThcvidcotakcnbyNewZcalandNationalBroadcastingl7(the 
originalisprcservedinthcaudiovisuala1℃hive,AnthropologyDepartment,Auckland 
University）sllowsexamplesofcontemporarymusic・Itscemsthatthiselcctronic
musicisdefhledascontcmporarylnusic・Thcl･ｅｓｃｃｍｃｄｔｏｂｅｓｏｍｅｎｏｎ－indigenous
perfbrmanceslikethisinthesccondFestival，althoughtherewasalsoconsiderable 
presentationofMaoritraditionalsongsanddancing，ｓｉｎｃｃＴｅＡｒａｗａｔｒｉｂｅｗａｓｔｂｅ 
ｍａｉｎｏｒｇanizcrofthcFestivalatRotorua．ＩnthethirdFestivalatPortMoresby,there 
wasapresentationofmodcrndancinｇａｌ１ｄｓｉｎｇｉｎｇｂｙｔｈｃＬｏｏｓｅＤａｎｃｅＴｒoupefi･om 
NewZealand(PaciflclslandsMonthlyl980：１７)．ＴｈｃＴＶｐｒｏｇｒａｍｍａｄｅｂｙＮｃｗ 
ＺｅａｌａｎｄＮａtionalBroadcastingsllowsaKiwiperfbrmcroftllctroupcwbo,answcring 
thequestionsoftheinterviewer,ｃｏｍｍｅntedtllatheficlthappythatthereweremany 
encountersamongthepcoplcsilltheFestivalandthattheywcreknowntothepeople 
intbcPaciHc、
Therewcrcsomecflbrtstorcpresentmulti-culturalNcwZealand，includingｎｏｔ 
ｏｎｌｙｔｈｅＭａｏｒｉｂｕｔｔｈｅＫｉｗｉａｓｗｅｌｌｉｎｔｈｃｈｒｓｔｔｗｏｏｒｔｈｌｃｃＦｅｓｔｉｖａｌｓ、Buttherecent
trendisthattheMaorircprescntNcwZealand・AtthcFestivalinRotorua(thesecond
fiestival),theinitiativewastakcnbytlleMinistryofForeignAff1airs,theDepartmentof 
MaoriAf6airs，andtlleDepartmentofllltcrllalAfllairs（NewZealand，Festival 
Committee,、.｡.).MerthesecondFcstival,NewZcalandwasreprescntedindiffierent
councilmeetingsand化stivalsbydiffbrentdepartmcnts，sucbasNcwZealand
PlanningCouncil,DepartmclltofMaoriAfl1airs,NcwZealandCouncilfbrMaoriArts， 
andNewZealandCouncillbrMaorialldSouthPaciHcArts・Sincetheearｌｙ‘90s,tbc
reprcsentingbodyofNewZcalandinthePaciflcArtsCouncilhasbeentheArts 
CouncilofNewZealand/ToiAotearoa・TheperlbrmancesoftheNewZcaland
delegationhavebeenalmosttbcsaｍｅ」ｎｍｃｎ，ｓＡａＡｑ（wardance),theperfbrmers
stickouttheirtonguesinaspecificwaywhilethcytwirlthcirclubsasifitismartial 
arts、Therearcalsowcll-knownstickdaｎｃｉｎｇｉｎｗｈｉｃｈｗｏｍｅｎｔｈｒｏｗａｎｄｇｅｔｅａch
other，sshortsticksinrhythmicalmovemeｎｔｓａｎｄｐｏｉｄａｎｃｉｎｇｉｎｗｈｉｃｈｗｏｍｃｎＨｉng 
ballswithstrings，ThesearcsurclyPolynesiansongsanddanceswithanoriginalNew 
ZealandHavorinthcil･costumesandmovcments・
AnofHcerfi･omthcNcwZcalandArtsCouncilcxplaincdthattheamateurgroup 
whowinsHrstplaceinthctraditionaldancingcontestistobedispatchedtoreprescnt 
NewZealandfbrmallyatovcrscasofHcialeventsandistoperfbrmoncertainnational 
occasionsfbrtwoyears、T11cdclcgationoftraditionalsinginganddancingwasthc
winningteaminthecontesthcldinFebruary，2000．Thedelegationwasalittlc 
I7NcwZealandPublicBroadcastingｍａｄｅａｐｒＱ]ectofintroducingPaciflccountriesatthc 
FestivaltheyhadinNewZealandintheprogramsIheyproduccd・Theflllnwastofbcusonthe
preparationfbrtheFestivalofPacincArtsｉｌｌｅａｃｈｃｏｕｎＩｒｙａｌｌｄｔｈｅＨＩｍｃｒｅｗｔｏokprecious 
sbotsaroundthePacinc・ＳｏｍｃfllmsbefbreeditingweredoI1atedtothepresentaudio-visual
collectionoftheDeI)artmcntofAnthropology,AucklalldUnivcrsity． 
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difYiercnttllatthcautborobscrvedonatouristoccasioninNewZcala､dThe 
delegationprojectcdtheimagcandthccllaractcrofwarriors（Ｐｈｏｔｏ３ａｎｄ４,ｐｉ） 
Firstofall，theircostumeswcrcdifferentflroｍｗｈａｔｔｈｅｙｕｓｃｄｔｏｂｅ・Themenwere
almostnakcd,dlcssedonlyinloinclotllsmadcofwovenflbcrthatlookedlikeasmaⅡ 
aproninfi･ontandwithaG-stringinthcback・Ｔｈｃｒｅｗｅｒｃｏｎｌｙａｆｅｗｗｈｏｈａｄｔｈｅｉｒ
ｂｏdygenuinelytattoocd，ｂｕｔｍｏｓｔｏｆｔhcmhadfakctattoosontheirthighsaswellas 
ontheirflaces・Theyalsoworccloaksmadcoforganichbcrontheirshoulders、
ＷＯｍｅｎｗｏ1℃ollc-pieceoutntsofofFwllitccoarsclinell（traditionallywoven）ｔｏ 
ｗｈｉｃｈｂｌａｃｋａｎｄｂｒｏｗｎｔｕｈｓｗｃｒｅａｔtachcd、Ｔｈｃｙａｌｓｏｗｏｒｃ化atherhcaddressesand
hadtattoo-Iikefacc-paintingunderthcirlips，whichwercpaintedblack181nshort， 
boththcmcnandwomenlookcdtotallydificrcntilltheirI1cwcostumcs・Thcauthor
soonnoticcdthattheirf１acialcxpressiollswe1℃alsodiflbrcntfi･omthoseinthetourist 
attractions；theyhadseriouscxpressions，ｗｅ1℃unsmilingandhadthcireyeswidc 
open・SIlootingavideoofadclcgationli･omanothercountlyintheopeningceremony，
theauthorwasfi･igl1tcnedtoHndtheMaoridancersrunningbehindher,bccauscthe 
grouplookedlikeaMaoribandofwarriorsinolddayssneakingupsilentlyin 
ambushltseelnsthattheyIladfbundoutaboutsucbcostulncsthroughcthnological 
research,sincenosuchcostumcisappa1℃lltinthcMaoripopularreprcscntationtoday・
ltseemstobavebcenadoptcdinthequcstlbrauthenticity、Tbcwarrior-likeimageof
theMaoriwasalsoconspicuousinanothcrtealnintbcdclcgation，OpcTaua，ｗｈｏ 
ｗｅｒｅｆｉ･omtheschoolofMaorimartialarts、Thcdelegationtotaledl50members
includingtraditionalcarvcrs，wcavers，tattooartists，moderI1artists，actors，novelists， 
clay-workcrs,andHlm-makcrs．（NewZcalal1d,ArtsCouncil2000)． 
ItwasworthnoticingthatsixteenPacificlslandimmigrantswercincludedinthe 
NewZealanddelegationi112000．Thcywcl･clnostlymodcrncreativcartists・This
newtrcndshowsthatthePacihclslandcrshavcattainedNcwZealan。``Citizenship，，in
theend(NcwZealand,ArtsCoullcil2000:２６)． 
Ｏｎｔｈｃｏｔｈｅｒｈａｎｄ，tbcAustraliandclcgationwascolnposedofoIllyAborigincs 
andTor1℃sStraitlslallders、ＴＩｌｃＡｂｏｌ･igillcsandtheTol･resStraitlslandcrscomprisc
2」％ofthewholeAustl･alianpopulation（thcCellsusofl996，AustraliaNow，
AustralianBureauofStatisticswebsitc)．Ａ１thoughtheAboriginesandthcTorl･es 
Straitlslanderswcreignoredinthesocictyandbar1℃dfromciviIrightsul]tilthc60s， 
therestorationoftheirrightsisconspicuouswitbintheongoingglobalindigcnous 
peoples，movements・ＩｔｉｓｗｃⅡknownthatsolncdramaticpcrfbrmancesofsymbolic
rcconciliationwcrcperfbrmcdintheopcningccremonyoftheSydncyOIympic 
Games． 
I8WhentllcMaoridancefbrtouristsinNcwZcalall(１，womenlIsuaⅡywearathicklincntop 
withgeometricalpattcrnsandgl･assskirtsmadcofblackflax、Mcnwcarblackswimsuitswith
gl･assskirtsalittlcshorterthantbcｗｏｍｃｎ，s・Sinccmen，ｓｂａｌ･ebottomsaretobethought
obsceneinWesternculture，thcmalecostumefbrthetouristshowrenectsthisWCstern 
perspective・TbewomenusuallysmilewhclldI･csscdinthccostulnc(Icscribcdabove．
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TheHrstAustraliandelegatiollincludcdOldToteTheatre（FUi，Fcstival 
Committeel972：２７，２９）andthcthirddclegationbroughtthepopularOzCircus 
(PacinclslandsMonthlyl980：１７)．Butitseemsthattllefbllowingdelegationsdid 
notincludesuchEuropcanartists・TheliaisonofflcehasbeenthcAustraliaCouncil
fiortheArts、InthelasttcnyearstllcAboriginalandTorl･esStraitlslandersArtsBoard
hastakenupthcmaintask 
Thedclcgationｏｆ２０００ｓｅｅｍｃｄｔｏｂｅｓｅｌｃｃｔｅｄｆｉ･Cl、tIlegeneralAboriginalarts
communityalldincludcdmodcrncreativeartsrathcrthanthestrictlytraditional 
Aboriginalculture・ItsecmedthaturbanAborigineshadgivenwaytothcirrural
counterpartsillrepresclltingAboriginalcultu1℃illthepast,sinceurbanAborigilleshad 
beenthoughｔｔｏｂｅｎｏｔａｓａｕｔｌｌｃｎｔｉｃａｓｒｕｒａｌＡｂorigincs・Thc2000dclcgation，
however,tricdtoincludemallyul･banmixed-Aborigines、TheAustralianPhotography
ExhibiｔｉｏｎｈｅｌｄｏｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｎｏｏｒｏｆｔｈｃＢｅrnbeimLibraryendcavoredtoshow 
ordinaryAbol･igineswholiveinurbana1℃alcadingamodernlific、Ｔｂesymbolic
openingofthcExhibitioｎｗａｓｌｌｅｌｄｗｉｔｈｔｈｅｓｉｎｇｉｎｇｏｆａｐｏｐsongandarapbytwo 
Aboriginalfbmalesingcrsrespectivcly(Photo８，ｐ､ｉｉ)．Thedelegationconsistedof 
variouｓＡｂｏｒｉｇｉｎｅｓｓｕｃｈａｓａｎｏｌｄｗｏｍａｌｌｉｎawhcel-chairandchildrenaswcu・On
theotherhand，ｉｔｓｅｅｍｃｄｔｏｔｈｅａｕｔｈｏｒｔｈａｔｔｌｌｃｔｒａditionalsinginganddancinginthe 
CulturalVillagcwereratherpoorperfbrmanccscolnparcdwithsimilareventsonother 
occasions・Ｔｈｃｅｘｈibitionofvisualart，ｆｉｌｍ，ａｎｄvideowasexcellcntand
sophisticatedThedclcgationof2000includedartistsintbcbroadestcategory 
(AustraliaCouncilfiortheArts2000:52-53)． 
Beforcfmshing,IshouldwritcaboutFiji・Thetl1irdcoupd'6tatinFUihappened
inMarchZOOOInFUi,tllcdesccndantsofthclndianindc､turedlaborerswhocameto 
workonthesugarcaneplantationsduringthcBritishcolonialeracomprisesalmost 
halfofthcprcsenttotalpopulatiol1･Aflerindcpendenccilll970，whiletheupper-
middleclasslndianFUianslladsignincantsuccessilltheirbusillessinspitcofthc 
restrictionsoftheland-tcnure,EtllnicFUianclliefBrctainedthcpoliticalleadership 
Thustllesymbiosisof(lifllcrentetl1I1icgrouI)ssccmedtobcmaintaincdFiiionceha。
areputatiollasaparadiseofracialharmonydespiteofitsdifHculthistorical 
background 
WhenlndianFUianpoliticianscameintoparliamentandtbeLabourPartywas 
succcssfillinl987,acoalitioncabinctwasfblmcdthatincludedmanylndianFijian 
ministers,。espitetheEtl1nicFUianPrimcMi､ister・Shortlyfbllowing,thercwasa
coupd，etatbyilldigcnous（lnililary）Fijialls・Ancwconstitutionwasmadcto
guaranteeEthnicFiiiandominancc,restrictingthcpositionofPrimeMinistertoEthnic 
FUiansandrealizingracialquotasthatweremoreadvantageousfbrthemthanbefiorc、
Then，theout-migrationofricllllldianFijiallsbegan・ＦＵｉｗａｓａｌｓｏａccusedby
developedcountriesofignoringhumanrights、’１１１９９７，thencwconstitutionwas
adoptedinwhichtheracialquotawaslessstrictandtheracialrestrictionfiorthePrimc 
Ministcrwasabandonc(1．ＴＷｏｙｃａｒｓｌａｔｃｒｉＩｌＩ９９９，illtllenrstelectionunderthenew 
constitution，thefirstIndiallPrimcMinistcrwascl1osen（Yamamoto2000b：i-ii； 
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Toyoda2000:257-258)． 
WhilethccountermovementagainstthcIlewPrimcMinister,whohadstarteda 
rapidlandreformpolicy,washeightenedillMayl9，2000,tllcthirdcoupllappencd 
ArmedcitizenstookthePrimeMinistcr，somcministcrs，andmembcrsofthe 
parliamenthostageswithintbeparliamentbuildinganddcmandedthattheconstitution 
shouldbMavorablefiorindigenousFUians」nthecnd,whenthecoupflailed,the
hostagePrimeMinisterhadalreａｄｙｂｅｅｎｒｃｌｉｅｖｅｄｏｆｈｉｓｏｆｎｃｅａｎｄｈｅwasunableto 
returntohispreviousappoil1tmcnt・
TbecoupwasdamagingtoFijianracialIlarlnolly・Soitwasasurprisetothe
audiencetllattheFijiandelegationincludcdfburdiffierentracialgroups-theethnic 
Fiian,thelndianFUian,tllcChincseFUianandthcRotumanFijian-andeachgroup 
perfbrmedrespcctivetraditionalsinginganddancing，andthenfinallyperfbrmedan 
itemwhichcombinedalltbcgroups，dallccsandsongstogetllerinaperfbrmanceto 
symbolizeharmonyJheethnicratioofthcFUianpopulation(estimated)ｉｎ］992was： 
4Ｍ％EtllnicFUian,45.7％Indian，ａｎｄ5.0％other・Thclargcstgroupofother
ethnicitiesisEuropeal1-mixed，fiollowedbyRotuman，Chinese，ａｎｄEuropean 
(DouglasandDouglasl994：163）RotumaisaPolyncsianislandlocatｅｄｉｎｔｈｅ 
Ｎｏｒｔｈ,390kｍａwayfTomthemainislandofVitiLevu・ItwascolonizedbythcBritish
asapartofFijLI9Althoughitissaidtobcamulti-ethnicsocicty,Fiiimostlyconsists 
oftwoma]orethnicgroups，since９５％ofitspopulationiscomposedofthcEthnic 
FUiansandthclndianFijiansandtbeothcrcthnicgroupsareinconspicuous、The
delegationwasorganizedbytheMinistryofWomenandCultureandtheFUiArts 
Council(SPC2000:１７)andwasreprcscntcdbytwo化malcleaders・ThcFijiangroup
wastheonlymaleanｄｆｂｍａｌｃｍｉｘｃｄｏｎｃａｎｄｔｈｅｌｅｓｔｗｅｌ℃化ｍａｌｅｏｎｌｙｇroups・An
allonymousjournalistfTomFijitoldtheauthorthatmaleperfiormersofotherracialand 
ethnicgroupsｄｉｄｎｏｔｗａｎｔｔｏｊｏｉｎｔｈｃｄｅｌｅｇａｔｉｏｎａｔｔｈｃｔｉｍｅ・Multi-cultural
delegationsofthistypehavcofIellbccnorganizedｉｎＦｉｊＬＳｏｍｅｐｅｏｐｌｅｗｈｏｈａｖｅ 
ｓｃｅｎｔｈｅperfiormancesofsuchadelegatioｎｓaidthateachdiflerentgroupperfbrms 
separatelyintumandnotllingmore・Theauthol･I1asactuallyseentbeChineseribbon
danceandfandallceseveraltimcsinFcstivalphotobooks・T11edancers，wllcther
lndianorRotuman，wearthcirrespectiveethniclnarkers・Ｉｎａｗａｙ,theirdancingis
vcryman､c1℃｡、Butthistimc,aflereachgroupdancedinturn,allthedancinggroups
dancedtogethcrtothcsamcmclody-whiclDscemedtobcFUianlnoderlldanccmusic 
-butinthedif[ierentmovemcntsofrespectivcspcciHcdancingtraditions(Photo７，ｐ・
ii)．Atthattimc,thelndianfiemaledanccrsworesarismadcofmaterialprintcdwith 
I9Besidesthcabove，thelbrmcrrcsidcntsofBallabalsland,wbicbislocatedbetwcenNauru 
lslandandtheKiribati，weretralls化r1℃ｄｔｏｔｈｃｓｍａｌｌｉｓｌａｎｄｏｆＲａｂｉｉｌｌｔｈｅｅastofValluaLevu
IslandofFijiillitscolonia1history・Becauseofthephosphatcmining，ｉｔｂｅｃａｍｅｔｏｂｅ
ｉｍｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｌｉｖｃｏｎBanabalsland・Banabans（theRabi）onclIcameasmcmbersofa
delegationuntilthefTthFestival，buttheauthol･hasnotcollfh･lnedthcirparticipationaHcrthe 
sixthFestival 
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theFUianbarkclothpattcm、
T11eirpcrformanccs1℃mindedtheauthoroftllcFijialldclegationintheopening 
cerelnony，Eachgroupworespecificcostumeallddanccdtogetherfbuowingtheir 
rcspcctivetraditionalstylcs・Distrcssingly,onthcmorllingofNovcmberthe3rd2000,
wereceivcdareportthattl1cportionoftllcmilitarypowcrtllathadsupportedthecoup 
hadstagcdarevoltonthcI)lcviousday・Ａｌthoughthcuprisingwassuppressed，ｗｃ
ｃｏｕｌｄｅａｓｉｌｙｔｅｌｌｔｈａｔｉｔｗｏｕｌｄｂｅalollgprocesstoattainamature，integratedmulti-
culturalsociety・Still，aFijialljourI1alistcxplaincdthatthcrcwasaplanbytllc
MinistrｙｏｆＷＯｍｅｎａｌｌｄＣｕｌｔｕｒｅｔｏａｃｌｌｉｅｖｅabudgctfbl･thcmixeddancinggroupto 
giveperfbrmancesallarouI1dFUi、
Thispolitico-cultul･almovcsllouldnotbcevaluatcdorprcsumcdtobeintendcdto 
coverupthefacts・Thcrcwcrcdiflb１℃ntmovementsillthcFUiansociety､Therewcrc
solncindigenousFUianswllowantedtoshutoutllldiancitizcns，activitics,whilethere 
werealsoEthnicFUiallswhowalltcdtorcalizeal)caccllllmulti-culturalsociety． 
ＣｏＮｃＬｕｓＩｏＮ 
Inconcludingthisarticlc,Iwill1℃portsomeofmyfindillgs・
First,cachFestivalisdiflle1℃ntfi･omtheothers,dcpcndingonthcsituationofthc 
hostcountry・Thedifhc1℃lltintercstgroupsallddifhc1℃ntidcasinHucncetheoutcome・
Onemustconsiderifthclcarcoverscasmigrants、01.,11oｗｉｓtherelationshipwiththc
cx-suzcraincountry?,andsoollThcscvcnthFcstival,hcldinWcsternSamoa(now 
Samoa),hadaconspicuoustransnationalparticipationofSamoans,bccauseoverscas 
migrantsareintegratcdintotllcp1℃scnt（Western）Samoancountryasawholc・
Remittanccsfi･omitscmigrantssupI)ｏｒｔａｇ1℃atproportionofthcwboleSamoan 
nationaleconomy，whilcthereismlIchcommunicationandvisitingbetweenthc 
emigrantcomlnuniticsaI1dtl1eil･homclallds・Chu1℃ｌ１ｏｌ･ganizationsintbehomclands
oflenｈａｖｅｔｌleirbrancllcsinovel･scascommunitics・ＴｌｌｃＳａｍｏａｎｗｏｒｌｄｉｓｍａｄｅｏｆ
ｓｕｃｈｎｃtworks．ThoscSamoanemigrants-paintcrs，sculptors，novelists， 
photographers,popmusicialls,andevenjustemigrants-camebomeandcooperated 
fbrtheFestivaL 
Ontheotherhan(１，iI1thccaseoftheeiglltllFcstivalillNewCaledonia，the 
politicalsituationwasamaiorfactoril1tlleFcstivalThcKanakculturewas 
important，sincethcircontl･ibutiontothcPaciflcArtswasthcmaingatcwaytothe 
FcstivaLButthedomillantpowcrofNewCaledoniawasFrcncllandthefill1dsfbrthc 
Festivalcamcmostlyh･omtlleFrencllGovernmentandtheEuropeanUnion， 
Admissionfleesfbrsomcmodernl)crfbrlnanceoccasionswerenecessaryto 
supplemcntthcfilnds，bccauscoftllcmuchhighcl･priccsinNcwCalcdoniathanin 
otl1crplacesintllcPacific・Thcrcwasanotherconspicuouspoilltinthecighth
Festival:thccreationofartswasemphasizcd・ThiswasprobablyrclatedtotheFrench
culturalbackgroundinNcwCaledollia・ＩＩｌａｗａｙ,thcsituationofthchostcountlyis
tbestrongestf1actorintllcdctcrminationofthcnatulcoftlleFcstivaL 
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A1ongthesamelines，thccoI1cel)tofadelegatioll，ｉｎｔｅｒＩｎｓｏｆｇｅｎｒｃｏｆａｒｔｓ， 
pcrsonncl,perfbrmanceitcms,grouporganization,isdccidcdbythcdolnesticsituation 
ofcachcoulltryratherthanintcrllationalrelations、ＴｌｌｃｃａｓｃｓｏｆＮｅｗＺｃａｌａｎｄ，
Australia,ａｎｄＦＵｉａｎａｌｙｚｃｄｉＩｌｔｈｃｐ1℃vioussectiondcmonstratethis・Thus,cach
delcgationshouldbestudicdwiththcinfbrmationofthccountry,sdomcsticsituation 
anditsllistoricalfbrmationinmilld・
Ncvertheless,theFestival，sintcrllationalillterlhccisalsoimportantfbritsrcsults・
ThcpcoplcwhoparticipatcdinthcFcstivalasmcmbcrsofadclcgationflelthono1℃dto 
llavethispreciousexperienccｏｆｔｈｃｉｒｏｗｎ・Tlleyomtcn1℃membcrthewonderfillstylc
ofartstheyencounteredinthcFcstival，ａｎｄｗｈｉｃｈａ1℃ｎｏｔｉｒｌｃｌｃｖａｎｔｔｏｔｈｅｉｒｏｗｎａｒｔ 
ｔｒadition・Oncofthcscartistsmightproduccsomcthingbascdonanidcaadaptedfi･om
ormixedwiththeartisticstylcsofothcrgroups:shapcs,colors,costulnes,Inovements， 
andt1lelike，ofthediff1crcntPacillcarts、Ｉｎｔｈｉｓｗａｙ，cultuI･alexcllangehasbccn
succcssfnllyachieved． 
ＡｃＫＮｏｗＬＥＤＧＥＭＥＮＴｓ 
lamgratefilltoaⅡofmycollcagucsandfi･iclldswhohelpcdmeincoⅡectingdata 
andwritingthispaper・IshouldacknowledgeJcan-Picrl･cTcteix，thedirectorof
COFAP(thcOrganizingCommiltccfbrtheEightllFestivalofArts),JacqueBoengkih， 
ＣＯFAP,andYVesCorveIaI1(IRholldaGrifflth，SPClbrtllcirhclp、Thclibrarianof
SPCMarkPcrkinshelpedmcalotfbrlnatcrials・Thcaudio-visualroomofthe
DepartmcntofAnthropology,AucklandUniversitykindlyletmcmakearesearchon 
thcFcstivalVideoＴａｐｃｃｏⅡcction・HikarｕＫｏｉｄｃｋｉＩ１ｄｌｙｓｈｏｗｅｄｍｅｔｈｃＶｉｄｅｏ
ＲccordingofFcstivalOpening2000andothermatcrial、Buttllcspecialthanksshould
bcdedicatedtoaⅡthedelcgationsandfi･iendsfi･omtl1cPacific． 
ＲＥＦＥＲＥＮｃＥｓ 
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